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Podzemni rad, pri kojem nema ili su prisutne male koliane By existing procedure of categorization, underground work in 
metana postojeCim postupkom ketegorizacije, m t a v a  se u which there is no or low quantity of methan is being ranged to 
nemetanski reZim rada. TeSkoCe pri definiranju izvoriSta plina, nonmethanic regime. Difficulties in defining the source of gas, 
posebice kada postoji moguCnost napajanja iz susjednih l&iSta, especially when there is possibility of feeding from adjacent beds, 
nameCu potrebu da se potencijalna opasnost respektira, a rd im compel observance of potential danger and the regime of work be 
rada proglasi uvjetno nemetanskim. Zahtjeve tako postavljenog declared as conditionally nonmethanic. The requests of so 




Postupak kategorizacije jama po metanu zasniva 
se iskljullivo na mjernim podacima koncentracije 
plina u rudniEkim prostorijama. Kriteriji po tom 
osnovu dovoljno su oStro postavjeni, a jama se tretira 
pod uvjetima normalne ventilacije i potpune 
obustave umjetnog i prirodnog provjetravanja. 
Ovako utvrdene vrijednosti odrabvaju stvarno stanje 
aktivnog dijela jame, ali nedovoljno respektiraju 
mogude opasnosti izvan dosega mjerenja. U 
intaktnom dijelu letsta, ili njegovoj blizini, moguh 
su tzv. sekundarna izvorigta metana, koja pod 
posebnim uvjetima i okolnostima mogu biti od 
utjecaja na rudarske radove. 
Navodi se problem metana u rudniku bentonitne 
gline "Dragan - Gornja Jelenska, rudniku kaolina 
"trna" kod Kamnika, tunelima "Chiffa-Harbil" u 
AlZiru i "KaravankeW-Slovenija te predlak nova 
kategorizacija opasnosti po metanu. 
Uvodi se pojam sekundarnog izvoriSta metana, jer 
se prisustvo metana u aktivnom dijelu rudnika smatra 
primarnim izvorstem, koje se moZe pratiti i 
kontrolirati, te verificirati postojetim postupkom 
kategorizacije. 
Zagreb, 1996. 
Postojeiri kriteriji kategorizacije 
Propisi o tehnitkim mjerama i zaStiti na radu pri 
rudarskim podzemnim radovima (Sl. list br. 11/67) 
utvrduju da: 
"...svaka jama ili sloj u kome se izvode radovi nu 
otvaranju ili eksploataciji ugljena odnosno h g i h  
mineralnih sirovina u kojima je moguda pojava 
metana treba da bude kategorizirana kao metanska ili 
nemetanska. Nemetanska jama je ona u kojoj ni u 
jednoj separatno ili protdno normalno provjetravanoj 
jamskoj prostoriji nema u jamskom zraku prirodno 
izdvojenog metana viSe od 0,l % (volumno), a kada se 
provjetravanje obustavi koncentracija metana se nije 
poslije 24 sata povecfala iznad 1 %. Pri tome se ne 
uzimaju u obzir plinski produkti jamskih pofara i 
zaworenih stanh radova. Metanska je jama u kojoj je 
utvrdena koncentracija metana iznad granice navedene 
u gornjem stavu. Kategorizacija jama nu metanske i 
nemetanske b o d e  rudarski organi nu pnjedlog 
rudarskogpoduzeCal'. 
Pravilnik o tehnickim normativima za podzemnu 
eksploataciju ugljena (S 1.1 i s t br. 4/48) i Pravilnik o 
izmjenama i dopunama pravilnika o tehniEkim 
normativima za podzemnu ekspoataciju ugljena (S 1. 
1 i s t br. 54/90) utvrduju da: 
"... svaki sloj i jama, i njezini ventilacijiski odjeli u 
kojima se obavlja ratrada, priprema ili otkopavanje 
kategoriziraju se kao metanski ili nemetanski prema 
odgovarajudirn standardima. Kategorizacija jame, 
ventilacijskih odjela i prostorija otvaranja, razrade i 
otkopavanja utvrduje se nu temelju rezultata dobivenih 
mjmenjem metana i nu temelju kemijskih analiza za 
odgovarajuCe le2iSte1'. 
Pravilnik o tehni&im normativima za podzemnu 
eksploataciju mineralnih sirovina i nemetala (S 1.1 i s t 
br. 24/91) utvrduje u Clanku 2 da: "...za jame (ili 
dijelove jama) u kojima postoji mogudnost pojave 
metana ili drugih zapaljivih plinova primjenjuje se 
propis o tehnickim normativima za podzemnu 
eksploataciju ugljena". 
Nedostaci postojeire kategorizacije 
Kategorizacijom podzemnog rudnika po metanu 
odgovarajutim kriterijima ne definira se izravno 
izvoriSte metana, veC intenzitet njegova priljeva u 
otvorene rudnillke prostorije. Uzrok se definira . 
posljediEno i neprimjereno ako izvoriSte nije dostup- 
no i selektivno mjerljivo. NaroEito je to izrazeno 
kada je IetiSte, ili dio u kojem se eksploatira, 
neznatno ispunjeno opasnim plinom, a nije isklju- 
Cena mogutnost postojanja leZiSta ugljikovodika u 
blizini, koje pod odredenim uvjetima i okolnostima 
moZe biti od utjecaja. Intenzitet pojave, odnosno 
izdaSnost priljeva, u svezi je s izvoriStem plina, ali u 
ovom slubju prvenstveno njegovom komunikacijom 
Rud.-geo1.-naft.zb., Vol. 8, Zagreb, 1996. 
s aktivnom rudarskom prostorijom. Komunikacije se 
mogu j a k  ili slabije uspostaviti, nekada nikako, ili 
veoma rijetko, Sto posebno mofe biti pogubno. Spoj 
izvoriSta metana i aktivnih rudniCkih radova u 
izravnoj je vezi s njihovim izvodenjem, posebice kada 
se primjenjuju otkopne metode s izrazitom 
destrukcijom, tj. zarubvanjem okolnih stijena. Ovdje 
su znabjni vrsta stijena i struktura podzemlja u 
smislu uslojenja, tektonskih sklopova, manjih ili 
vedih pukotinskih sustava, koji se napredovanjem 
rudarskih radova mogu presjeti i otvoriti. 
* Isti& se primjer rudnika bentonitne gline "Gornja 
Jelenskan, gdje su utvrdene pojave metana i 
registrirane tri upale (1!974., 1988. i 1991.), s 
povredama-opekotinama viSe radnika. Po naredenju 
nadleZnih drhvnih organa sprovedena je kategori- 
zacija jame "ragaw po metanu. Utvrdena izdaSnost 
izvorista metana je neznatna, tj. kod normalne 
ventilacije samo u tragovima, odnosno ispod dopu- 
Stenih vrijednosti od 1% kod zastoja ventilacije 24 
sata, pa je dat prijedlog da se jama proglasi 
nemetanskom. NadleZno se ministarstvo prvotno 
suzdrhlo od odluke, s obzirom na saznanja o moguG 
nosti postojanja lefiSta ugljikovodika u neposrednoj 
blizini i zatrafilo da se utvrde uzroci pojave metana u 
jami. Pored brojnih i svestranih analiza nije se 
decidirano moglo odgovoriti postavljenom upitu, pa 
je jama proglaSena nemetanskom, mada se u meUu- 
vremenu (1994.) dogodila joS jedna-ktvrta upala 
metana. 
* U bidem ncdniku kaolina "Crna" kod Kamnika 
(K o v a C i 6,1972) dogodile su se, takoder, tri upale 
metana (1951., 1958. i 1962.) pa je 1968. sproveden 
postupak kategorizacije po metanu na osnovu k g a  je 
jama progldena nemetanskom. Uzrok pojave meta- 
na povezan je s procesom raspadanja rudniCkog 
drveta u starim radovima. 
* Kod izrade nznela "Chiffa-Harbil" u AlZiru 
(izvoctaC radova Hidroelektra-Zagreb) bile su ve6im 
dijelom prisutne manje koliCine metana. Kako uzrok 
pojave plina nije utvrden postojala je bojazan 
uspostave kontakta radova s eventualnim lefiStem 
ugljikovodika, jer je trasa tunela duga 12,5 km na 
dubini od 300 do 500 m od povrSine. Za porijeklo 
metana u ovom sedimentnom kompleksu pretpostav- 
ljano je: 
- da se CH4 pojavljuje u krovinskim naslagama 
naftonosnih ili plinonosnih horizonata u koje je 
dospio difuzno kroz intergranularnu poroznost ili 
migracijom duf pukotinskih sustava, ili 
- da je metan nastao in situ procesima raspadanja 
organske tvari taloZene s ostalim detritusom, koji 
saEinjava sedimente. 
* Na proboju hlnela "Karavanke" bile su prisutne 
veCe koliCine metana pa su drhvni organi Republike 
Slovenije posebnom odlukom propisali nadleZnost 
rudarske inspekcije za kontrolu izvodenja ovih ra- 
dova. Primjenjeni su nadzor i kontrola radova u 
skladu s metanskim reZimom kao aktivnost u procesu 
miniranja, doCim je sva oprema u tunelu bila konci- 
pirana za nemetanske u j e t e  rada, uz intenzivirano 
provjetravanje. 
* Upala metana dogodila se pri proboju tunela 
"ZvorniY-BIH, kada se je tek uoCila opasnost, nakon 
k g a  su poduzete dopunske mjere zaStite koje su 
primjenjivane do zade tka  radova. 
Dogactaji pri izradi tunela su specifitni ali ne i 
usarnljeni kod izrade podzemnih prostorija, Eijim 
probojem a posebice privodenjem namjeni, problem 
s metanom u cijelosti nestaje. Rijetkost pojave i bitna 
razlika u funkciji prostorije u odnosu na klasibn 
rudarski rad zatekli su izvodak radova nespremnim, 
Sto postojeda zakonska regulativa ne uvahva i 
izdvojeno ne tretira. Naime, propisi zaStite na radu u 
gradevinarstvu kod izvodenja podzemnih radova s 
pojavama metana, upueuje na propise koji se 
primjenjuju u rudarstvu, Sto treba podrhti ali i 
odgovarajuke uskladiti. 
Prijedlog dopune kategorizacije 
Naprijed izndeno upu6uje na potrebu, da se pri 
kategorizaciji podzemnih radova prema opasnosti od 
metana, pored metanske i nemetanske kategorije 
uvede i uvjetno nemetanska kategorija. U postojeCoj 
kategorizaciji odmjerena je granica (0,1%) prisustva 
metana u odnosu na obim i intezitet radova kod 
normalne ventilacije i izdagnosti otplinjavanja (1%) 
u potpuno inertnom jamskom prostoru. OStro je 
postavljeno metanski ili nemetanski kao dva ekstre- 
mna reZima rada. U podruCju "metanski" tj. u metan- 
skoj jami slijedi postupak razvrstavanja prostorija po 
opasnosti, ranije u tri, a sada u dvije kategorije. Cini 
se opravdano izuzek objektivno nemetanskog pros- 
tora u metanskoj jami, uz odgovarajuke obveze pri 
realizaciji tako steknih privilegija. 
Mebutim, ne treba izjednabvati uvjetno 
nemetansku jamu s I. stupnjem metanske, jer su 
pretpostavke opasnosti od metana razliCite. U 
uvjetno nemetanskoj jami radi se o trenutno 
prirodno sigurnom prostoru ali u nedovoljno 
definiranom i moguk opasnom Sirem okolilu. U I. 
stupnju metanske jame rijet je o uvjetno sigurnom 
prostoru u kontrolirano opasnom blifem okoliSu. 
Ostaje pitanje sekundarnih izvora metana, koja su 
izravno nedostupna, nedovoljno definirana i h t o  
temeljena na pretpostavkama. Ovdje aktivna opas- 
nost dozvoljava upis nemetanske jame, ali eventualna 
skrivena-pasivna opasnost iznuduje dodatne uvjete 
sigurnosti, Sto se u stvarnosti i terminoloSki omogu- 
b v a  tretmanom nemetanske jame. 
Ne odgovara niti pojmovno propisati jamu 
nemetanskom, a iza toga (ili uz to) postavljati uvjete 
njenog odredenja. Postoje li uvjeti, to je uvjetno 
nemetanska jama. Uvjeti izvan odredenja ne defini- 
raju odrectenje, ved mogu biti samo plod njegovih 
zahtijeva. Zahtijevi uvjetno nemetanske jame mogu 
Nuit, J .  et aL: Kategorizacija podzemnih radova 101 
se konkretizirati za svaki slutaj posebice 
odgovarajutim projektnim rjdenjima, kojima se u 
pravilu mora: 
- predvidjeti potencijalna opasnost od metana, 
- ocijeniti moguh utjecaje predvidene opasnosti 
na razvoj rudarskih radova, 
- aktivne rudarske radove koncipirati tako da se 
potencijalna opasnost izbjegne, i 
- predvidjeti mjere sigurnosti za eventualna 
iznenadenja. 
Za primjer jamu "Dragan-Gornja Jelenska logitno 
je da nadleho ministarstvo proglasi jamu uvjetno 
nemetanskom, a da se kroz odgovarajuta projektna 
rjdenja traZi odgovore na postavljena pitanja, i 
rudarskom inspekcijom provjerava ispravnost i 
dostatnost datih mjera za siguran rad jame, Sto bi 
mogao biti opti naputak za slitne prilike. 
Verifikacija reZima rada u tunelima "Chiffa 
-Harbiln, "Karavanke" i "Zvornik", uvjetno nemetan- 
skim, uz odgovarajutu projektnu dokumentaciju za 
raz rjeSenje zahtijeva prema odredenju kategorizacije, 
otvorila bi mogutnost usklaclivanja propisanog, 
nuZnog i moguhg, Sto nije bio slutaj u praksi. Pri 
projeri izddnosti izvodta metana kod inertnog 
stanja u tunelu praktieno su se pokazali mjerodavni 
zastoji ventilacije od 8 (osam) sati, jer je koncen- 
tracija radova u tunelu maksimalna, kontrola plinova 
iznimno povoljna, a drugih radova od utjecaja na 
sigurnost nema. 
Zakljuhk 
Temeljem prethodnih razmatranja predlaZe se 
0,1% metana kod normalne ventilacije ili vise 
od 1% metana nakon obustave ventilacije u 
trajanju od 24 sata. * Nemetanska jama je ona u kojoj nema metana 
niti postoje bilo kakvi znakovi da bi se 
razvojem rudarskih radova mogao pojaviti. 
* Uvjetno nemetanska jama je ona koja udovo- 
ljava zahtijevima postojete kategorizacije tj. 
ima manje od 0,1% metana kod normalne 
ventilacije i manje od 1% metana nakon 
prestanka ventilacije od 24 sata, ali registrirani 
su tragovi metana i nije iskljukna mogutnost 
da se uspostavljeni odnosi razvojem rudarskih 
radova poremete. 
Prema istom naklu  trebalo bi sprovoditi 
kategorizaciju ostalih podzemnih prostorija (tuneli, 
galerije i dr.), s tim da se kod kriterija kategorizacije 
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Categorization of underground Works after Methan 
J. NuiC, S. avkovit, D. KrasiC and I. GaliC 
The works in underground mines are being categorized as 
methanic o r  nonmethanic regime. The upper limit of CH4 for 
methanic pit is defined by prescriptions and this is: 0,1% with 
normal ventilation and up to 1% with suspension of ventilation, 
measured after 24 hours. In methanic pits dangers are graduated 
according to positions of spaces, inflow of methan and planned 
activities. 
With the works in nonmethanic regime prablems appear as less 
quantities-traces of gas are allowed which could be increased in an 
active space under certain conditions. In the paper the examples 
from practice are being reported (clay pits "Gornja Jelenska", 
Kutina and "Crna", near Kamnik; tunnels "Chiffa- HarbiP', Algeria 
and "Karavanke", Slovenia), where certain quantities of gas have 
been present and where fear existed that situation could become 
worse, especially as the sources of CH4 were not defined (deposits 
of hydrocarbon, coal and similar). For these reasons it is proposed 
to introduce, except methanic and nonmethanic category, and the 
conditionally nonmethanic category, satisfying thus law and 
practice. 
